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Abstract: We present a generator for single top-quark production via flavour-changing neutral currents. 
The MEtop event generator allows for Next-to-Leading-Order direct top production pp -> t and Leading-
Order production of several other single top processes. A few packages with definite sets of dimension 
six operators are available. We discuss how to improve the bounds on the effective operators and how 
well new physics can be probed with each set of independent dimension six operators. 
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